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Вступ. Установка на  різнобічний розвиток особистості 
передбачає оволодіння школярами молодших класів основами 
фізичної культури. Її складові — міцне здоров’я, гарний фізичний 
розвиток, оптимальний рівень рухових здібностей. Одним із важли-
вих компонентів здоров’я є досягнення необхідного рівня рухово-
координаційних здібностей, показники яких можуть бути серйозним 
орієнтиром під час оцінки фізичного стану людини. Високий рівень 
розвитку координаційних здібностей є фундаментом успіхів у різних 
сферах рухової діяльності людини [2].
У основу багаторічного процесу фізичного виховання повинні 
бути покладені індивідуальні особливості дитини [2]. У теперішній 
час орієнтир на «середнього» школяра вважається не коректним, 
так як у межах одного і того ж віку спостерігається значний розкид 
у темпах морфологічного, психофункціонального розвитку, прояву 
рухових здібностей і рівня біологічної зрілості.
Вирішення цієї проблеми дозволить не лише удосконалити про-
цес фізичного виховання учнів, але і дасть можливість індивідуа-
лізувати навчально-виховну роботу з фізичної культури, диферен-
ціювати навчальні завдання та шляхи їх використання, нормувати 
фізичні навантаження та засоби їх регулювання, підібрати методи 
та прийоми дидактики відповідно до індивідуальних особливостей 
організму дитини.
Мета дослідження: визначити особливості координаційної під-
готовленості школярів молодшого шкільного віку.
Задачі дослідження: Проаналізувати стан теоретичної розробки 
проблеми на основі науково-методичної літератури. Визначити за-
гальний рівень розвитку координаційних здібностей школярів 2—4 
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класів. Виявити вікові особливості розвитку координаційних зді-
бностей у школярів 2—4 класів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літе-
ратурних даних, педагогічне тестування, методи математичної 
статистики.
Організація дослідження. Основне місце в дослідженні посідав 
констатуючий педагогічний експеримент, що проводився на базі 
Харківської гімназії №172 протягом жовтня-квітня 2013-2014 р. У 
експерименті прийняли участь 60 учнів: 20 — 2 класів, 20 — 3 класів, 
20 — 4 класів. У кожній віковій експериментальній групі було по 
10 хлопчиків і дівчаток. У процесі експерименту реєструвались: 1) 
стрибки на двох ногах руки за головою (м); 2) стрибки на двох ногах 
руки за спиною (с); 3) стрибок вперед, назад, вправо, вліво (м); 4) 
стрибок з місця вперед та назад (м); 5) човниковий біг  4х9 м (с); 6) 
вправи на поєднання рухів руками, тулубом, ногами (бали); 7) стійка 
на одній нозі з закритими очима (с); 8) ходьба по прямій лінії після 5 
обертів (см).
Результати дослідження. Показники тестування координаційних 
здібностей порівнювались з оціночними нормативами запропонова-
ними Т.В.Скалій [3], С.А.Дешле, В.В.Черняевим [1].
Отримані результати тестування хлопчиків та дівчаток дозволя-
ють стверджувати, що рівень розвитку координаційних здібностей 
у більшості тестів відповідають оцінці «задовільно» в усіх вікових 
групах.
Результати тестування здібності  до збереження стійкості пози 
(«стійка на одній нозі з закритими очима») хлопчиків усіх вікових 
категорій відповідають оцінці «незадовільно». Хлопчики 2-х класів 
також виконали «незадовільно» тести «різниця стрибка з місця впе-
ред та назад» (здібність до перебудови рухових дій) та човниковий 
біг «4х9 м» (здібність до диференціювання просторово-часових па-
раметрів рухів). Хлопчики 4-х класів отримали оцінку «добре» за ре-
зультатами човникового бігу  «4х9 м» (здібність до диференціювання 
просторово-часових параметрів рухів).
Дівчатка 2-х класів отримали оцінку «незадовільно» у тестах: 
«стрибки на двох ногах руки за головою» (здібність до диференцію-
вання просторово-динамічних параметрів рухів), «стрибок вперед, 
назад, вправо, вліво» (здібність до перебудови рухових дій), «човни-
ковий біг 4х9 м» (здібність до диференціювання просторово-часо-
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вих параметрів рухів), «ходьба по прямій лінії після п’яти обертів» 
(здібність до збереження вестибулярної стійкості). Також «незадо-
вільно» виконали тести «ходьба по прямій лінії після п’яти обертів» 
і «стійка на одній нозі з закритими очима» дівчатка 3-х класів. Ре-
зультати тестування здібностей до диференціювання просторово-ча-
сових параметрів рухів («човниковий біг 4х9 м») дівчаток 4-х класів 
відповідають оцінці «добре».
Спостерігалась позитивна вікова динаміка середніх показників 
координаційних здібностей. Хлопчики у порівнянні з дівчатками 
мають достовірно вищі результати у показниках здібності до дифе-
ренціювання просторово-динамічних та часових параметрів рухів і 
здібності до збереження вестибулярної стійкості (Р<0,05). У дівчаток 
відмічається здібність до збереження стійкості пози та координова-
ності рухів (Р<0,05).
Висновки. Виходячи із отриманих даних динаміки розвитку коор-
динаційних здібностей можемо стверджувати, що необхідна розробка 
методики диференційованого фізичного виховання дітей молодшого 
шкільного віку з різним рівнем координаційної підготовленості. Ді-
тей, що не займаються спортом і мають середні й низькі показники 
фізичної підготовленості, варто орієнтувати не на виконання серед-
ньовікових нормативів, а на поліпшення особистих результатів.
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